
































































































繁体字: 窪 筆 孫 陰 陽






































































































































(中〕称 凶 同行 E員 士上 担l 買
(日)称 凶 所 巣 処 半IJ 置
(劫 日本語の漢字では交差するが、中国語の漢字では交差しないもの。
(中):与 写 丑 着 径 f壬 忍 回 鼻





























































一、『やさしい中国語10諜~ (芦益平監修・黄冬柏著、中国書庖、 2008年 3月)





































































発音編・(中〉弓茸岡市 T支色峨 i討対夫系天児資 JL宣貴
(日)馬罵麗爺段魚餓謝対関係天見資幾直貴




























第8課:(中)i介支票 現金釜字迫箇 i見浮 K 径理
(臼)価小切手現金署名辺窓説訳長社長
第9課:(中)i方向攻迎后特 j主額 I首長頂合|可美子意見満意光l脂
(日)訪問歓迎後転伝額増長項契約関於意見満足光臨
(中)困t5t官信 屯弓芹品 会淡友展尖心
(日)図書館手紙電気生産品会談発展関心
第10課・(中)汗友梓品単{介措 iJ 貨遥当{介格高奴工作JfFl
(日)開発見本単価錯訂貨適当価格高級仕事走
第1課:(中〕准缶名X 抗行規定納税吋it;
(日)準備名義執行規定納税討論
第12諜:(巾)域別真岡;精子杯宇盛快示
(日)銭別真円満乾杯豊富快楽
補記'投稿後の12月12日に、日本漢字能力検定協会が2008年「今年の漢字Jに「変」が選ばれ
たと発表した。世界的な金融情勢の変動や、米国で Ichange (変革)Jを掲げて誕生し
たオパマ次期大統領、物価上昇で生活が変わったことなどが理由というo
